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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pemahaman konseptual dan algoritmik siswa kelas XII-IPA akselerasi dan kelas XII-IPA reguler
di SMAN Modal Bangsa Aceh Besar yang diuji dengan 10 soal tes mengenai topik stoikiometri. Tujuan dari penelitian ini pertama
adalah untuk melihat jumlah siswa kelas akselerasi dan kelas reguler yang memiliki pemahaman konseptual tinggi algoritmik tinggi
(A1C1), pemehaman algoritmik tinggi konseptual rendah (A1C0), pemahaman algoritmik rendah konseptual tinggi (A0C1), dan
pemahaman algoritmik rendah konseptual rendah (A0C0), kedua untuk melihat adakah perbedaan antara pemahaman konseptual
antara siswa kelas akselerasi terhadap siswa kelas reguler, serta adakah perbedaan pemahaman algoritmik antara siswa kelas
akselerasi terhadap kelas reguler. Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan soal tes, angket tanggapan siswa, dan wawancara. Instrumen tes memiliki validitas 100% dengan
koefisien reabilitas yang diukur menggunakan rumus alpha sebesar 0,78. Berdasarkan hasil tes diperoleh untuk kelas akselerasi 1
siswa termasuk kategori A1C1, 14 siswa termasuk kategori A1C0, 4 siswa termasuk kategori A0C0, dan tidak ada siswa yang
masuk kategori A0C1. Untuk kelas reguler 10 siswa termasuk kategori A1C1, 6 siswa termasuk kategori A1C0, 2 siswa termasuk
kategori A0C1, dan 1 siswa termasuk kategori A0C0. Untuk analisis perbedaan pemahaman konseptual dan algoritmik antara siswa
kelas akselerasi dengan kelas reguler menggunakan rumus t-test. Hasil yang diperoleh adalah ada perbedaan antara pemahaman
konseptual kelas akselerasi terhadap kelas reguler (thitung> ttabel) 4,38>2,72, dan tidak ada perbedaan pemahaman algoritmik
antara kelas akselerasi terhadap kelas reguler (thitung
